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Abstract The volatile compounds produced under reduced pressure steam distillation of polished rice and
polished rice free from washing produced by the BG Process were analyzed by GC-Sniffing (column: DB-
WAX) and GC-MS to clarify the similarities and differences in the flavor of polished rice and polished rice
free from washing. One of the differences was that a “burned odor” (KI value: 1684) was detected only in
polished rice free from washing and another was that “almond flavor” (KI value: 1781), “flower aroma” (KI
value: 1883), and “milk flavor” (KI value: 1919) were strongly detected only in polished rice.





















































GC：HEWLETT  PACKARD  5890  SERIESⅡ
MASS  SPECTROMETER： JEOL-JMS-AX500W
データ処理： JMS-600W（Msroute Ver.1.8.00）
データ処理システム
キャピラリーカラム： J&W Scientific DB-WAX


























キャピラリーカラム： J&W Scientific DB-WAX
（60 m× 0.25 mm i.d.，膜厚　0.25 µm）
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オーブン温度： 50℃，3 min，50℃～ 220℃
（2℃/min），220℃　140 min
キャリアガス：窒素ガス（カラム流量
















































同定成分 同定された試料 b） （参考）標準物質 c）
精白米 無洗米 （参考）米糠 GC-RT GC-KI値 香気
1 ― Hexanal ○ ○ ○ 16.1 1104 未熟な果実様
2 1121 Ethylbenzene ○ ○ 17.8 1131 マジック様
3 1206 Heptanal ○ 21.6 1188 みずみずしいスイカ様
4 1252 Pentanol ○ 26.1 1260 ローズ様
5 1278 5-Methyl-2-hexanol ○ ○ 27.4 1279 甘いクッキー様
6 1356 1-Hexanol ○ ○ 33.1 1360 緑のにおい
7 1372 3-Hexen-1-ol ○ ○ 35.5 1395 ミカン様
8 1490 2-Ethyl-hexanol ○ ○ ○ 42.6 1496
9 1700 Heptadecane ○ 55.6 1700
10 1767 2-Phenyl-2-propanol ○ 59.9 1764 ほこり臭
11 1800 Octadecane ○ 61.4 1800
12 1920 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol ○ 69.5 1927 酸敗臭
13 2000 Eicosane ○ 72.3 2000
14 2042 γ -Nonalactone ○ 76.3 2059 ココナッツミルク様
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表2 精白米とBG法無洗米のGC-Sniffingによる香気と同定成分 a）














2 ― 2 バター様 1 ミルク臭
6 ― 1 ミルク臭
9 ― 2 ミルク臭
17 1112 1 青臭い 1 未熟な果実様 1 青臭い Hexanal 16 1104 未熟な果実様
19 1145 1 マジック様 1 マジック様 Ethylbenzene 18 1131 マジック様
25 1240 1 植物様 Heptanal 22 1188 みずみずしいスイカ様
26 1254 1 ローズ様 Pentanol 26 1260 ローズ様
28 1284 1 ミルク臭 1 ブランデー様 5-Methyl-2-hexanol 27 1279 甘いクッキー様
29 1298 2 ミルク臭
31 1327 1 ポップコーン様
32 1341 3 アーモンド様 2 アーモンド様
41 1471 3 フライドポテト様 2 焦げ臭
42 1486 2 花様 1 ミルク臭
48 1576 1 腐敗臭
52 1637 2 焦げ臭
53 1653 1 焦げ臭
55 1684 2 焦げ臭 2 ミルク臭
56 1700 2 焦げ臭
57 1716 2 グリーン様
60 1765 1 ほこり臭 2 ピーマン様 2-Phenyl-2-propanol 60 1764 ほこり臭
61 1781 3 アーモンド様 2 硫黄臭
62 1798 1 酸敗臭
67 1883 2 花様 2 薬品臭
68 1901 1 酸敗臭 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 70 1927 酸敗臭
69 1919 2 ミルク臭 2 金属臭
70 1937 2 ココナッツオイル様
73 1990 3 ミルク臭 1 クレヨン様
75 2031 2 ミルク臭 2 スーッとする
76 2052 2 ココナッツミルク様 γ -Nonalactone 76 2059 ココナッツミルク様
78 2094 2 クレヨン様
87 2274 2 ミルク臭
92 2371 2 アルコール様
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